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PRINSIP DAN ETIKA ISLAM DALAM PEMULEHARAAN 
ALAM SEKTTAR 
(OCek MohdNorMamat) 
W Acusrwm 
m sekitar merupakan anugerah Tuhan itntuk diuruskan oleh 
penghuninya secara bijak. Hari ini, pelbagai isu tentang alam 
sekitar, krisis dan konflik interaksi antara entiti dalam ekosistem 
terutamanya manusia diperkatakan di mana-mana. Ini mendesak 
kepada perlunya perbincangan berkaitan etika dan perundangan 
bagi memastikan pembangunan mapan alam sekitar dipelihara dan 
terjamin. Prinsip dan etika pemuliharaan alam sekitar telah sedia 
dibincangkan di dalam nas: selebihnya adalah untuk diekstrakkan 
ke dalam bentuk aplikasi. Kertas ini membincangkan beberapa 
prinsip yang jelas terkandung di dalam nas sebagai asas dan 
pandnan kepada pembangunan etika alam sekitar dalam bentuk 
aplikasi masa lani. 
Pendahuluan 
£tika amat berkait rapat dengan agama. Etika yang dibentuk tanpa landasan 
agama hanyalah teori yang tidak akan terlaksana ataupun tidak bersifat eternal. 
Saintis moden telah memperkenalkan pelbagai bentuk etika bagi mengawal 
kerosakan alam sekitar namun fenomena yang berlaku adalah sebaliknya. Dr. 
Shumacher menulis tentang kesan alam sekitar oleh sains moden sebagai: 
... <Dunia moden yang di6entu^o(eH tekjiologi moden telah mengaCami 
tiga Crisis serenta^ fertama, sifat tabi'it manusia mem6eronta^ 
menentang cora^ te^nolbgi, organisasi dim poGti^ yang tiding 
6erunsur^an fymanusiaan. %edua, atom sekitar yang menyo^png 
ketiidupan insan sakjt dan mengeluH serta menunju^an ^efumcuran. 
%ftiganya, adalah jelas untuk\ sesiapa yang 6enar-6enar 
6erpengetahuan, 6aHawa jalan yang diamSil dalam penggunaan 6ahan 
apifosila^an menyeba6k\an ketandusan dalam sedikjt masa lagi... 
Fenomena Green House Effect, Acid Rain, Heat Island, The Hole in the 
Sky dan sebagainya merupakan antara kemusnahan dan petaka akibat daripada 
ketiadaan satu etika yang konkrit terhadap pemeliharaan alam sekitar. 
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Pelbagai teori tentang etika alam sekitar pernah dicetuskan di barat 
tetapi hampir seluruh pengkaji barat termasuklah Lynn White Jr., Fraser Darling, 
Theodore Roszak dan Sir Goeffrey Vickers mengakuinya sebagai tidak mampu 
memelihara alam sebaiknya. Malah menurut Lynn White Jr yang mewakili 
kalangan pengkaji tersebut, teori tersebut yang mendasarkan prinsipnya kepada 
Judaeo-Kristian merupakan punca utama permasalahan alam sekitar hari ini 
lantaran ajaran keagamaan mereka membcrikan kuasa yang mutlak dan 
tersendiri daripada kuasa Tuhan terhadap alam. Malah kepercayaan agama 
mereka sendiri mengasingkan langsung hubungan alam dengan konsep 
keagamaan. Pada masa yang sama, akibat kesilapan memahami Islam itu sebagai 
serupa dengan Marxisme, beliau juga mengaitkan Islam juga sebagai faktor 
perosak alam sekitar. Tulisan ini cuba merujuk kepada beberapa nas di samping 
pandangan sarjana-sarjana Islam semasa yang mencadangkan teori etika yang 
Islamik umpamanya Profesor Dr. Seyyed Hossein Nasr, Ziauddin Sardar, Dr. 
Muhammad Uthman El Muhammady dan Prof. Madya Dr. Zaini Ujang bagi 
menjelaskan kefahaman sebenarnya. 
Teori Tauhidik 
Tauhid adalah matriks pemikiran umat Islam dan aspek yang menyerap ke dalam 
segenap kegiatan manusia. la adalah prinsip panduan bagi agama, etika, politik, 
sosial, epistemologi dan sains. la terletak pada pusat rasa ingin tahu manusia 
terhadap realiti alam1. Tauhid mengurniakan kemerdekaan dan kehormatan ke 
atas pemikiran dan gaya hidup manusia. la menjauhkan manusia daripada sikap 
ketakutan dan ketamakan yang hina2. 
Konsep tauhidik merupakan salah satu prinsip asas dalam pembentukan 
kefahaman etika terhadap alam sekitar. Teori tauhid Islam menawarkan satu 
fonnula kehidupan yang syumul dan harmoni dengan mewujudkan hubungan 
antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia dan juga alam sekitar yang 
melangkaui alam metafizik termasuklah jin, malaikat serta alam ghaib yang lain. 
Menurut Al-Faruqi, inilah tiga elemen yang menjadi formula asas dalam 
mengaplikasikan Islam iaitu; Allah sebagai satu realiti yang tersendiri 
(transcendental), manusia dan kosmos3. Kefahaman ini membawa kepada 
perbahasan etika dalam kehidupan antara manusia, Tuhan dan alam sekitar. 
1
 Ziauddin Sardar (1990). Masa Hadapan Islam: Bentuk Idea Yang Akan Datang (Edisi 
Terjemahan), Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka: Hal. 235-236. 
2
 Manzoor, S. Parvez (1991). "Persekitaran dan Nilai: Perspektif Islam": Sentuhan 
Midas. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka: Hal 211. Lihat juga Ali Shari'ati 
(1979) di dalam tulisannya On the Sociology of Islam. Hal. 87. 
3
 Wan Mohd Azam Mohd Amin, Dr. (1996). 'Trinsip-prinsip Umum Penjagaan Alam 
Sekitar Menurut Al Quran dan As Sunnah": Dakwah April 1996 Bil 227: 19-25: Hal. 
20. 
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Dengan keyakinan dan kefahaman taufaid yang beipusat kepada Allah dan 
kekuasaanNya, segala bentuk tindakan manusia akan disempadani oleh etika 
yang bakal menguntungkan bukan sahaja manusia tetapi seluruh organisma 
alam. Malah etika yang bersifat sebegini tidak akan dikhianati lantaran 
penyelewengan pemikiran daripada konsep tauhidik bakal mensyirikkan 
keimanan individu Islam. Dan ini sama sekali tidak akan dibiarkan oleh manusia 
yang berjiwa Islam. 
Konsep tauhid ini menjadi prinsip dua hala kepada manusia yang 
beriman dan yakin dengan Allah. la menjadi teras kepada etika manusia terhadap 
alam sekitar dan ia juga mampu memandu arah sebaliknya, iaitu pemeliharaan 
alam sekitar dan kewujudan ekosistem itu sendiri bertindakbalas dalam 
menambahkan lagi tahap keimanan manusia kerana kosmos itu bertindak sebagai 
tanda-tanda kekuasaan Allah4. 
Konsep Khilafah Manusia 
Konsep khilafah yang diamanahkan oleh Allah kepada manusia juga adalah asas 
untuk memastikan kosmos ini ditadbir sewajamya. Khilafah ialah amanah Allah 
yang ditugaskan kepada manusia untuk menjadi penggantiNya atau memangku 
tanggungjawab secara ad hoc untuk memelihara alam sekitar sepanjang hayat di 
dunia ini. Inilah amanah yang merupakan tafsiran tersirat di sebalik firman Allah 
yang mafhumnya: 
Dan ingatCah fettfyi HLuHanmu berprman kepada matai^at: 
"SesungguHnya Aky align menjadikan seorang Itfialifafi di 6umi " Vara 
maCaikfft bertanya: "jlpafeh (se6a6) Kfimu menjadikannya fcjiafifafi di 
bum sedang^an merefo akan mefokjikan kgrosakan dan pertumpaHan 
darah manakgCa kami sentiasa 6ertas6Hi, bertaHmid, dan mengagungkan 
Kfimu?" ^ttah Seifirman: "SesungguHnya jOyi mengetahui apa yang 
bantu tidakj&tahui'." 
Dengan berbekalkan llmu pengetahuan, kelebihan akal dan 
kdstimewaan penciptaannya maka makhluk manusia telah dipilih untuk 
memikul tugas ini. Sebagai khalifah bumi, manusia dianugerahkan kuasa 
4
 Rujuk Mokhtar Petah (1995). Rahsia dari Al Quran: Haiwan, Serangga dan Manusia. 
Selangor: Cetak Hikmat (M) Sdn Bhd: Hal i-iv. 
5
 Al-Baqarah: 30 
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mentadbir. Pada masa yang sama. ia tidak menafikan tuntutan ibadah ataupun 
perhambaannya tcrhadap Tuhan. Lalu. kombinasi dua tugas mi oleh khalifah 
yang kenal dirinya sebagai hamba Allah memungkinkan pentadbiran dan 
pengurusan alam seluruhnya yang sangat murni dan beretika tinggi. Profesor Dr. 
Seyyed Hossein Nasr mengulas berkaitan hal mi: 
JZs 'abd^lUah, he must Se passive towards Qod and recipient of the grace 
that flows from the -world above, jis khalifah Adah, he must be active in 
the world, sustaining cosmic harmony and disseminating the grace for 
which he is the channel as a result of his Being the central creature in the 
terrestrial order5. 
Dengan kefabaman terhadap prinsip khilafah dan peranannya, manusia 
akan memelihara alam sekitarnya sebagaimana yang terkandung dalam risalah 
khilafahnya. Memang tidak dinaftkan bahawa manusia mcrupakan suatu entiti 
alam yang bersifat perosak dan sukakan perbunuhan seperti yang diucapkan oleh 
malaikat ketika diciptakan manusia sebagai khalifah (Rujuk Surah Al-Baqarah: 
30), namun dengan kelebihan ilmu dan akal, maka peranan khilafah mampu 
dilaksanakan sebaiknya dan pastinya akan bertanggungjawab ke atas 
keharmonian pentadbiran serta penggunaan alam sekitar secara bijak dan 
beretika. S. Parvez Manzoor (1991) mengungkapkan sebagai sokongan terhadap 
prinsip ini sebagai: 
Seluruh kfwajaran Islam 6agi etika ekoliagi bersandar kukuh atas idea-
idea M-Qur'an berkenaan khilafah dan amanah. jilam semutajadi sebagai 
ladang kepunyaan HLuhan, diberikan kgpada manusia cuma sebagai suatu 
amanah dan hakjnanusia untukjnenguasai alam semutajadi adalah cuma 
kgrana kgmuliaan ksjadian teomorfiknya dan bukffn sebagaipemberontak^ 
yang menentang (angit.7 
Beberapa Prinsip Ibadah Sebagai Satu Etika 
Pemeliharaan alam sekitar mempunyai hubungan langsung dengan syariat ibadah dan 
konsep penjagaan kesihatan. Dalam Islam, jelas sekali banyak nas yang menyebut 
berkaitan kesihatan sehingga lahimya kitab-kitab agung dalam disiplin sains kesihatan 
seperti Al Tibb Al Nabawi oleh Ibnu Qayyim, Al-Qanun Fi Al Tibb oleh Ibnu Sina, Al 
Tibb Al Ruhiy Al Sufi oleh Maulana Syeikh Al Chistiy dan sebagainya. Ini sudah tentu 
ada hubungan dengan syariat; suruhan, larangan ataupun galakan oleh Rasulullah saw. 
dalam beberapa aspek yang menunjukkan secara tidak langsung etika pemeliharaan alam 
6
 Wan Mohd. Azam Mohd. Amin (1996): Hal. 20. 
7
 Manzoor, S. Parvez (1991): Hal 213. Lihat juga Seyyed Hossein Nasr (1991). "Islam 
andthe Environmental Crisis'': Kesturi 3i\ l ,Bil2Dis 1991: 26-47: Hal. 96. 
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sekitar. Beberapa contoh aspek syariat berikut mungkin boleh menghuraikan kefahaman 
ini. 
Pemeliharaan Kitaliti Udara 
Dalam perundangan fiqh beikaitan istinjak, prasyarat utama untuk dianggap suci 
daripada najis mestilah bukan setakat hilang wama dan rupa (ain) malah baunya juga 
mestilah dihilangkan agar memelihara kualiti udara sekitamya. Begitu juga satu hadis 
yang diungkapkan dari Muaz bin Jabal, Rasulullah saw. bersabda (mafhumnya) : 
JagataH (tffnm semua dari tiga petfara fytukjm; membawa najis di dalam air dijatan raya dan juga at 
6awaH teduhan (po^p^J. 
Dalam banyak hadis-hadis yang lain, Rasulullah melarang kita 
melaksanakan qadha' hajat di tempat terbuka dan awam seperti jalanan. tempat 
orang berehat. di bawah pokok yang sedang berbuah ataupun menghadapkan ke 
arah angin yang bertiup dan sebagainya.8 Begitu juga, hadis yang lain dari Jarir 
bin Abdullah menyebut Rasulullah sebagai bersabda (mafhumnya): 
Sesiapa yang metna^an bawang putiA atau bawang, maia fundatyah 
menjauhkgn Sri dari komi dan juga musfidkami 
Dalam konteks yang lain pula. kita dapati Islam menganjurkan agar 
umatnya memakai bau-bauan yang bersesuaian agar udara sekitamya menjadi 
hannoni. Manakala bauan yang busuk adalah dilarang sehinggakan fatwa Syeikh 
Daud Al-Fatani menyebut pemakaian minyak tanah untuk tujuan memasang 
pelita sekalipun juga adalah makruh lantaran baunya yang boleh mengganggu 
udara persekitaran9. 
Pemeliharaan Kualiti Air 
Ciri pemeliharaan kualiti air digambarkan sccara jelas dalam kefardhuan wudhu' 
di mana hanya air bersifat mutlak sahaja yang diterima sebagai sah. Malahan 
terdapat satu hadis Rasulullah (mafhumnya): 
JanganCah Rami mtmbuang air ^ ecit di dabm air yang tida^jnengaSr. 
Uthman El Muhammady, Dr. (1998). "Islam dan Alam Sekitar": Seminar Alam Sekitar: 
Pengwusan Bijak Alam Anugerah Tuhan. DOM: 27-28 Oktober 1998: Hal 7. Lihat 
juga Al Falembani, Syeikh Abdul Samad [t.t]. Hidayah As Salikin. Mesir: Al Maarif: 
Hal 26-28. 
9
 Ibid: Hal. 8. 
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Malah banyak lagi hadis yang menerangkan tentang perlunya menjaga 
air agar sentiasa bersih. Ini merupakan analogi yang cukup hampir dengan 
larangan kita membuang bahan-bahan berbahaya atau beracun yang boleh 
mencemarkan kualiti air seperti najis. sampah sarap, toksid dan sebagainya. 
Antara nas yang lain yang boleh menggambarkan betapa syariat Islam 
sangat mementingkan etika terhadap alam sekitar ialah wasiat Abu Bakar R.A 
kepada pasukan tentera Islam di bawah pimpman Yazid bin Abu Sufiyan :10 
'Makji aku berwasiat kepada kfimu dengan sepuCuh peruana: jangan 
membunuh orang peremption, tida^juga ^ana^^ana^ tidaf^juga orang 
dewasa yang lari (dari me dan perang), jangan dipotong polfpl^ yang 
berbuah, jangan dirobob^an 6angunan, jangan disembetih bombing atau 
unta kecuali untu^dima^an, jangan ditenggetamkan po^p^po^p^tamar 
be dalam air dan jangan memba^arnya, jangan meCampau dalam 
pertempuran danjangatah tori (dari median perang)." 
Faham Konsep Adab dan Tawazun (Keseimbangan) 
Islam mengajar umatnya yakin terhadap fitrah alam ciptaan Allah. Allah 
berfirman, mafhumnya: 
(Dan %ami tumbuhl(fln padanya setiap sesuatu itu mengikut kadarnya 
(yang seimbang)12. 
Malah konsep kesederhanaan juga merupakan satu anjuran Islam dalam 
semua aspek kehidupan membuktikan fitrah ciptaan Allah ini bersifat sederhana 
dan sentiasa seimbang mengikut kadarnya. Maka Islam akan sentiasa mengawal 
penganutnya agar terus menjaga alam sekitamya dalam keadaan seimbang, baik 
dari segi kegimaannya (istiskhar) ataupun ekosistemnya. Finnan Allah dalam 
ayatNya yang lain, mafhumnya: 
(Dan mereka apabila berbeCanja (menggunaian sesuatu), mereka tidaf^ 
boros dan tida\, kfdekut malah mereka nulakji^annya secara sederhana 
(byakjana)13 
10
 Ibid: Hal. 12. 
11
 Op. Cit. Lihat juga Imam Malik bin Anas dalam kitabnya Al Muwatta'. 
12
 Al-Hijr: 19 
13
 Al Furqan: 67 
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Dalam menghubungkan adab dengan keseimbangan alam ataupun 
ekologi, Ziauddin Sardar menggariskan tujuh prinsip utama iaitu; Kesedaran 
sikap terhadap pertautan antara setiap ahli dalam kosmik ataupun dikenali 
sebagai holosentik Interaksi inter-entiti alam sangat rapat. meskipun sehalus 
mana organisma itu malah entiti daripada alam metafizik juga berperanan 
umpamanya bakteria mereputkan organisma yang mati supaya nutrien dapat 
dikitarkan semula melalui tumbuhan15. Ini akan memandu kepada sikap prihatin 
dan berjaga-jaga dalam mengambil sesuatu tindakan terhadap anggota kosmik 
ataupun alam sekitar. 
1. Kesedaran betapa setiap organisma dalam kosmik ini adalah sumber 
kehidupan manusia dan ekosistem sebegini perlulah sentiasa terpelihara 
untuk kelangsungan kehidupan manusia. 
2. Kesedaran tentang konsep dan peranan kitar semula {recycling) oleh setiap 
objek dalam persekitaran kita akan menyebabkan manusia tidak akan 
berlagak angkuh dengan kekuasaan dan kehidupan yang dimiliki. 
3. Kesedaran berkaitan interaksi inter-spesis dalam satu ekosistem. Keperhian 
alam untuk hidup secara bersama dan saling berinteraksi dalam pelbagai 
bentuk yang berbeza seperti interaksi fizikal, biologikal mahupun menerusi 
proses chemical. Analogi Bangau Oh Bangau dalam budaya Melayu 
umpamanya mencerminkan gambaran pertautan interaksi ekosistem ini. 
4. Kesedaran kemampuan sesetengah ahli ekosistem yang saling sokong 
menyokong proses pembiakan satu sama lain. Contohnya di Amerika 
Syarikat satu ketika, anjing hutan dibunuh untuk memelihara spesis biri-biri. 
Lalu kekurangan anjing hutan menyebabkan bertambahnya spesis tikus 
mondok dan burung yang akhirnya menyebabkan kehabisan bijirin untuk 
diberi makan kepada biri-biri. 
5. Kesedaran 'kemampuan membendung' iaitu kemampuan setiap ekosistem 
untuk menghalang kepupusan atau mengekalkan sebahagian spesis yang lain 
juga akan mengakibatkan tindakbalas manusia untuk memelihara entiti 
kosmos yang lain agar kepupusan spesis mereka tidak berlaku. Contohnya, 
Ziauddin Sardar (1990). Masa Hadapan Islam: Bentuk Idea Yang Akan Datang (Edisi 
Terjemahan). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka: Hal. 230-234. 
Abdul Halim Sulaiman, Dr. (1998). "Pertimbangan Ekologi dalam Pengurusan Alam 
Sekitar": Seminar Alam Sekitar: Pengurusan Bijak Alam Anugerah Tuhan. KIM: 27-
28 Oktober 1998: Hal. 3. 
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dengan kemusnahan ozon ataupun pokok-pokok sebagai sumber oksigen 
bakal memusnahkan kehidupan manusia itu sendiri. 
6. Kesedaran dan kcprihatinan terhadap evolusi kestabilan dan kescimbangan 
alam sejak berkunm yang sentiasa menghadapi rintangan dan cabaran 
namun terus menerus hidup Ini memerlukan kepada kasih sayang manusia 
sebagai pengguna agar tidak menambahkan lagi rintangan dan gangguan 
kestabilan ekologinya. 
Dr. Zaini Ujang (1998) dalam huraiannya terhadap kelemahan etika 
ekologi barat, beliau menggariskan lima aspek. secara nngkasnya iaitu :' 
1. Hubungan dalam jaringan ekologi hanya melibatkan semata-mata 
elemen fizikal. kimia dan biologikal. 
2. Kesamaan taraf tentang manusia dengan spesis lain dalam kosmik; sama 
ada biotik ataupun abiotik. 
3. Pendekatannya bersifat penyelesaian semasa dan sementara. 
4. Ekologi barat melahirkan ideologi environmentalisme sebagai agama 
baru di barat. 
5. Penafian ekologi terhadap pengaruh keimanan dan falsafah ketuhanan. 
Cuma kebelakangan ini wujud arus kesedaran ke arah penyepaduan 
dengan nilai agama, namun masih di peringkat terlalu awal.17 
Akhirnya dengan memahami konsep etika tauhidik, peranan khalifah, 
tuntutan syariah serta kefahaman adab terhadap alam di atas. suatu paradigma 
teori Islam tentang alam sekitar akan lebih jelas difahami. 
Kesimpulan 
Teori etika Islam berbeza daripada Judaeo-Kristian dan Marxisme yang lebih 
melihat kepada objektif material. Etika Islam bukan sahaja semata-mata untuk 
kehidupan dunia sahaja. Di samping ia bertujuan memelihara lima asas 
keperluan utama, nilai terakhir Islam bukanlah berbentuk material mahupun 
16
 Zaini Ujang, Prof Madya Dr. (1998). "Prinsip Ekologi Islam": Seminar Alam Sekitar: 
PengurusanBijakAlamAnugerah Tuhan. KIM: 27-28 Oktober 1998: Hal. 4-5. 
17
 Umpamanya usaha terkini yang dicetuskan oleh World Wild Fund for Nature (WWF). 
Lihat juga Zaini Ujang, Prof. Madya Dr. (1998) dalam "Prinsip Ekologi Islam ". 
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komersil tetapi moral dalam menggapai matlamat menegakkan kerajaan Tuhan 
untuk kesejahteraan dunia dan akhirat.18 
Kesimpulannya, etika Islam berkaitan pemeliharaan alam sekitar begitu 
berkait rapat dengan konsep tauhid (akidah), khilafah dan 'abd (ibadah) yang 
akhirnya membentuk suatu teori yang konkrit dalam menjamin pemeliharaan dan 
pemuliharaan alam sekitar. Syariat Islam sentiasa menuntut agar umatnya 
melakukan perkara kebaikan dan sentiasa mengelakkan diri daripada melakukan 
kerosakan dan kehancuran. Allah berfirman dalam dua ayatNya yang berasingan, 
mafhumnya: 
"... dan Bersegeratafi kamu (untuti) memSuat perkara kebaikan. "*9 
".. .danjanganhH kamu mektakkan diri kamu kg kmbah kehancuran dan 
kglrinasaan,"20 
Inilah bentuk etika alam sekitar yang sempurna yang merangkumi 
elemen material dan spiritual. Inilah juga penyelesaian kepada kemusnahan alam 
sekitar moden hari ini. Sebagaimana dipetik daripada tulisan Ghafarullahuddin 
Haji Din et. al. (2000), bahawa satu-satunya konsep pemeliharaan alam sekitar 
agar tidak ditimpa kemusnahan ialah menerusi konsep tauhidik yang MESTI 
disusuli dengan keteguhan penghayatan kepada syari'at agama itu sendiri. Lalu 
akhirnya, adab dan etikanya akan lahir secara langsung dan semulajadi. 
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